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は じ め に
　和歌山県のホタル科の生息地について古くは第 2 回
自然環境保全基礎調査にゲンジボタル Luciola cruciate-
MOTSCHULSKY（図 1）とヒメボタル Luciola parvula （KIE-
SENWETTER）が記載されている（財団法人日本野生生物
研究センター，1980）。それによると，ゲンジボタルは









































全国の年平均降水量である 1,700 mm と比べて少ない地
図 1　 ゲンジボタル Luciola cruciate： 2016 年 5 月 20 日撮影（平井地区）（左図） 
乱舞するゲンジボタル： 2016 年 6 月 5 日撮影（谷地区）（右図）
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樹冠被度が 0.5 ～ 0.6 を上回ると飛行活動が阻害される
ことが知られている（遊磨，2001）。これらの情報を参
考に，住宅地が減少し夜間照明が少なくなる地点から樹














は 5 月から 6 月の期間で（日本自然保護協会，2009），




日の調査時間は，19 時半から最長で 23 時までとし，現
地調査はいずれの調査地点とも発生期間中に 2 回行い，
調査日は飛翔に影響が出る雨天，霧や風が強い日を除い
た 2016 年 5 月 17，18，19，20，23，24，27，28，31 日
と 6 月 1，2，3 日とした。生息を確認した地点では，ゲ
ンジボタルの 1 回の飛翔距離とされている水平方向に
図 3　 和歌山市の水路構造 3 タイプ例：堤川の 3 面張り水路（左図），2 面張り水路（中央図）阿羅川の片











































































生息地区 河川名 調査日 確認個体数 確認地点の植生区分 生息地区 河川名 調査日 確認個体数 植生区分
深山 登録なし 5 月 27 日 1 その他 寺内 登録なし 6 月 1 日 1 植林地，耕作地植生
深山 阿振川 5 月 27 日 1 その他 森小手穂 登録なし 6 月 1 日 2 植林地，耕作地植生
深山 阿振川 5 月 27 日 29 その他 吉礼 登録なし 5 月 24 日 10 植林地，耕作地植生
加太 阿振川 5 月 27 日 6 河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生等 奥須佐 登録なし 6 月 1 日 1 植林地，耕作地植生
加太 阿振川 5 月 27 日 6 ヤブツバキクラス域代償植生 奥須佐 登録なし 5 月 24 日 20 植林地，耕作地植生
加太 阿振川 5 月 27 日 1 ヤブツバキクラス域代償植生 明王寺 登録なし 5 月 24 日 1 植林地，耕作地植生
加太 阿振川 5 月 27 日 7 ヤブツバキクラス域代償植生 明王寺 登録なし 6 月 1 日 8 植林地，耕作地植生
加太 阿振川 5 月 27 日 10 ヤブツバキクラス域代償植生 黒岩 登録なし 5 月 24 日 1 植林地，耕作地植生
加太 大谷川 5 月 18 日 20 その他 黒岩 和田川 5 月 24 日 1 植林地，耕作地植生
加太 名称不明 5 月 18 日 1 ヤブツバキクラス域代償植生 黒岩 和田川 5 月 24 日 1 植林地，耕作地植生
加太 堤川 5 月 18 日 40 ヤブツバキクラス域代償植生 黒岩 和田川 5 月 24 日 2 植林地，耕作地植生
加太 堤川 5 月 18 日 40 ヤブツバキクラス域代償植生 黒岩 和田川 5 月 24 日 5 植林地，耕作地植生
加太 堤川 5 月 18 日 20 ヤブツバキクラス域代償植生 大河内 登録なし 5 月 24 日 10 植林地，耕作地植生
加太 堤川 5 月 18 日 5 植林地，耕作地植生 大河内 登録なし 6 月 1 日 1 植林地，耕作地植生
磯の浦 堤川 5 月 27 日 1 植林地，耕作地植生 永山 登録なし 5 月 24 日 3 植林地，耕作地植生
日野 堤川 5 月 27 日 7 その他 金谷 登録なし 6 月 2 日 10 植林地，耕作地植生
日野 堤川 5 月 18 日 10 その他 金谷 名称不明 6 月 2 日 1 植林地，耕作地植生
中 大年川 5 月 19 日 1 その他 金谷 名称不明 5 月 23 日 10 植林地，耕作地植生
平井 打手川 5 月 28 日 4 その他 金谷 登録なし 5 月 23 日 2 植林地，耕作地植生
平井 打手川 5 月 28 日 5 ヤブツバキクラス域代償植生 金谷 登録なし 6 月 2 日 2 植林地，耕作地植生
園部 鳴滝川 5 月 31 日 8 その他 東田中 登録なし 5 月 23 日 6 植林地，耕作地植生
弘西 高川 5 月 31 日 1 その他 下三毛 登録なし 5 月 23 日 1 植林地，耕作地植生
府中 高川 5 月 31 日 11 植林地，耕作地植生
府中 高川 5 月 31 日 15 植林地，耕作地植生
府中 高川 5 月 31 日 20 植林地，耕作地植生
府中 二王谷川 5 月 31 日 40 植林地，耕作地植生
北野 登録なし 5 月 20 日 2 その他
北野 七瀬川 5 月 31 日 12 植林地，耕作地植生
北野 七瀬川 5 月 31 日 2 植林地，耕作地植生
山口西 七瀬川 5 月 31 日 14 植林地，耕作地植生
山口西 七瀬川 5 月 31 日 10 植林地，耕作地植生
上黒谷 名称不明 5 月 20 日 1 その他
谷 山中川 6 月 3 日 20 その他
谷 山中川 6 月 3 日 30 植林地，耕作地植生
谷 山中川 6 月 3 日 13 植林地，耕作地植生
谷 山中川 6 月 3 日 1 植林地，耕作地植生
谷 山中川 6 月 3 日 12 植林地，耕作地植生
表 1　 調査地点で確認されたゲンジボタルの個体数と地域：左表が北側，右表が南側を表す。並びは西から東の順に掲載
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